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図5　乾麺のグルテンネットワーク。 長軸方向と平行に
配列する傾向を軽度に認める。 対物レンズ　20倍
図6　乾麺のグルテンネットワーク。 グルテンネットワー
クは長軸方向のみならず、 全ての方向に伸びてい
る。 対物レンズ　40倍
